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HOOFDSTUK X I ,
Samenvattirrg.
De  voc r  de  k l i n i ek  rnees t  gesch j k t c ;ndee l j nq  van  dc  s r ruu rae  r s  d re
i r t  eetr  tox ische en r tcn ; t toxrschc \ o l11,  \ \ ' ( t . t r t r . ta ts !  \ ' . 'e  c1r  bcgi ip i r t r r
d i l fuus en nodeus nret  kunnen missen.  In de groep der  thyreotox icoses
kan cen , ,morbus Basedowi"  a is  : rpar te k l in ische eenheid n ier  rvordrn
5qehandhaa Êd.
De in i i icat ie--q,  waaroD in c ie Groniogsi :he heelkundige k l in iek tor
oFe r . l t  j e  u  o r l l t  ge ; r Jv i scc rd  : l j n  l hy r . ' o tox i co . i s ,  t r um. t  n . rCo . l r ,  com-
prcssi r : r 'crschi j rse lcn,  s e l le  gr :oei  cn st ruma aberrans.  Àl le  cnnsen'a-
t ieve methoden hebben het  n; , ldeei ,  dat  een eventueele srruma lodosa
in s i t r r  wordt  gc latcn met  a l ie  mooel i lke gevc, lgen daan. : rn.  Bi l  l i lders
. ran lhyreotox icc ls is  is  tevens een vroegt i jd ige operat ie  van belang,
daar hel  r is ico r .an de rngrcrp in  dr ;e gcval len het  k lc inste is ,  c le
operatie het gernakkeii jkst uitvoerbaar is en de resultaten dan hei beste
zijn. Bovendien worden op deze wijze secundaire veranderingen voor.
komen.
Ofschoon dc recente behanCeling nret antithyreoide stoffen zeker
een belangr i jke aanu' inst  genoemd kan rvorCen,  wegen dc resul ta len
ervan (nog)  n iet  op tegen d ic  van de operat ieve methodc.  Ook is  het
qevaar van dc:e p lacparaten nog te groot  voor  een a lgeneene toe-
pass ing .  ] n  sommiqe  ge ' , a l l en  kunn in  de :e  s to f f i n  \ r n  g roo t  nu t  z i j n
blj de voorbereiding van li iclers ;ran thyreotoxicosis en wel speciaal
b i j  hen,  b i l  wie z ich een res isreut ie  tcgen iodiun heef t  ontrv ikkeld,
B i ' j  de  p raeope ra t i cvc  voo rbe rc id ing  van  tox i sche  s t rumapa t i en ten
moet naast het belang van de Plummer'kuur op het nul van de
r r r s t k r r r r r  u ' o r d , ' r t  o r ' \ \ ' c Z r ' n ,  E e t t  m a x r t n a l c  r  a r h e t e l i n n  \ .  r n  . l c  t o c .
stand door de rustkuur Íroet worderr afgewacht, alvorens nlen met
de toediening van iodium begint .  Ook met  deze laatste behandel ing
moet een maxirnaal .succes worden bereikt, \ 'oor lnen tot operatie
overgaat. In het causyth hebben we een midclel gevonclen, rvaarcloot
de postoperat ieve reacl ie  zeer  ger ing is  geworden.  Na de toepassing
van  d i t  p raep r r ' r a t  hebbcn  u 'e  j n  gecn  enke l  ge r  a l  macL  ec t t  c r i s i s
na de operat ie  waargenomen en geen enkele p l t íent  meer vcr loten.
Ofschoon men bi j  het  operceren van k inderen zonder narcose wel
n iet  za l  kunnen u i tkomen,  r 'crdÍent  de locale anaesthesie in  vr Í j rve l
a l le  gevai lcn de voorkeur en "vooral  b i i  l i iders aan thyreotox icosis .
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De beste vorm, waarin men naar onze meening de locale verdooving
kan toedienen is de infi l tratie-anaesthesie.
War de techniek van de opcrat ie  betref t .  verd ienr  de dubbelz i jd ige
resectie in verrer.veg de meesre ger-allen de voorkeur, n'aarbij nage-
noeg alti ld de korte halsspieren dienen te worden gekliefd. De stam
van de arteria thyreoidea inferior word,t niet geligeerd, maar de
takken van het vat 'uvorden in het sneevlak van de struma onder-
bonden.
Door de moderne voorbereiding is het opereeren in tempi vri jwel
overbodig geu/orden.
Bil de postoperatieve behandeling is het iodium in de latere jaren
gebeel  achterwege gelaten,  zonder dat  we daarvao eenig nadeel
hebben waargenomen.
Van de complicaties na de operatie komt een crisis tegenwoordig
slechts uiterst zelden meer voor. Ook het percentage rvondcomplica-
t ies is .  s lnds b i l  de ingreep u i ts lu i tenC van n iet  resorbeerbaar hecht-
mater iaal  en l igaturen gebruik  wordt  gemaakt ,  aanzienl i lk  oedaald.
De tetanie is nog steeds één der meest onaangeÍname verwikkelin-
gen. Deze trad in bli lvende vorrn bij onze palienten op fu 1.45 (tt
van de gevallen. Een enkelzijdige bli jvende verlamming van de ner-
vus recurrens hóben we in 2.65 ()'c tan de gevallen waargenomen.
Bii de l i lders aan thyreotoxicosis zagen we in één geval een recidief
(echt)  optreden,  dat  inmiddels door  reol ierat ie  geheel  is  genezen,  ter-
wi j l  in  een tweede geval  s lechts een rec id ieI  van de st ruma optrad,
doch n iet  van de tox ische symptomen.  Tezamen beteekent  d i t  een
percentage van I .05 7c recidieven. Bil de atoxische patienten trad
een recidief in 4 % van de gevallen op. Een posrtoperatieve hypo-
thyreoid ie oamen we waar in  1.45 % vat  de 415 pat ienten.
Bl l  de bespreking van de in t rathoracale st ruma u 'ordt  gervezen op
het  fe i t ,  dat  e igenl i lk  s lechts nodeuze st rumae een int rathoracale u i t -
bre id ing ver toonen.  In geen van de geval len rvas b i j  de operat ie  een
verwi jd ing van de apertura thoracis  super ior  noodzakel i lk .
Van 1-1 '1938 tot  en mel  3I -12-1945 rverden in de Groningsche
hee l k r rnd íge  k l i n j ek  415  s t ruma l i i dc rs  geope rec rd  (ma l i gnc  ; i andoe -
n inqcn  en  on ts tek inoen  u i t ges lo ten  ) .  4  h ie r r  an  z i j n  ove r l eden ,  d i t  i s
0 .96  7 , .  De  doodsoo rzeak  was  b i1  2  t ox i schc  pa t i en t cn  ecn  pos t -
ope rn t i eve  c r i s i s  cn  i r r  I  qeva l  vc rmocde l i ; k  c \ ' n  t e tan ie .  B i j  dc  een ige
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atoxische pat iente,  d ie over leed was de vermoedel i lke oorzaak van
den dood een postoperat ieve b loeding.
Bi l  de tox ische pat ienten waren c le or .er ige resul taten a ls  volgt :
in 6.84 /r, onbevrediqend, in 4.21 % bevredigeod er in 85.79 /c
goed, terrvij i  3.16 (,7o niet kon lvorden na-onderzocht.
Van de atox ische pat ienten hadden \^re qeen latere gegevens van
3,56 % van de geval len,  In  7.  11 í ,á  . ,vas het  resul taat  onbevrediqend,
in 0.44 /o bevredigend en goed in 88,89 íá.
